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ON BEING THE DEAN
~ t commencement, I reminded our
~ graduates of an interview with Ken
Stabler, quarterback of the then Oakland (now Los
Angeles) Raiders. In the interview, a reporter read Stabler
some passages from Jack London in which London gave his
outlook on life.
London wrote "1 would rather be ashes than dust. I
amazed if strengthening the academic reputation of their
law school was not the primary goal of each one of them.
It is beyond question my primary goal. To me, faculty
hiring, scholarly productivity, and innovative teaching are
key to achieving that goal.
During the past academic year, we can point to
outstanding successes in each of these three categories.
1. FACULTY HIRING. During 1992, we were fortunatewould rather that my spark should burn out in a brilliant
blaze than it should be stifled by dry rot. I would rather be to attract two superb new additions to our permanent full-
time faculty. Catherine Fisk comes to the full-time faculty
A Chronicle: from teaching as a Lecturer on Civil
The Year in Revie"" Procedure at the University of Wisconsin
Law School. Catherine, a Boalt Hall
a superb meteor than a sleepy, permanent planet."
"Well," the reporter asked Stabler, "what
do you think London was saying?"
Stabler answered in typical quarterback
fashion: "London was saying throw deep."
Well, "throwing deep" has been our goal here at the Law School
during the last year - "throwing deep" in the sense of trying to push the
Law School ever farther ahead both in quality and in reputation This
report is a chronicle of our successes.
STRENGTHENING THE LAW SCHOOL ACADEMICAIL Y
If you polled law school deans throughout this country, I would be
graduate of the Class of 1986, specializes in Labor Law and ERISA.
Derek Asiedu- Akrofi, who received his law degree from the University
of Benin in Nigeria, holds a LLM. from Columbia University Law
School. Derek, who has worked for, among other organizations, the
International Monetary Fund, will teach courses in International Trade
and International Banking. Ronald Vera also joins our faculty as a visiting
professor Ron will teach both Education Law and Ethics, Counselling
(conI. 011 page] )
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The Lawyer
GOO SUMMARY
-~oyola Ita"" School gral'e"ully
ackno""ledges I'he generous donors
lisl'ed in I'his Honor Roll ""ho lnIade
gi.,l's 1'0 ..he La"" School "rolnl
.July 1, 1991 1'0 .June 30, 1992.
Alumni $ 241,908
Corporations $ 44,730
Foundations $ 1,027,221
Friends $ 1,079,187
Jesuit Community $ 6,000
U.S. Government $ 98,157
TOTAL $ 2,497,203
The late Joseph J. Donovan, S,J. was a founding member of the Loyola Law School and served as Regent for 44 years.
Membership in the Donovan Fellows is achieved with annual gifts of $1,000 and above.
Mr. and Mrs. Edward). Hogan Robert Nibley '42
Howard Hom '76 Gregg A. Noel '82
Marianne Huesman '78 John F Okita '89
Coit L Hughes, Jr. '50 Bruce D. Perelman '85
Dr. Jeffrey P. Phelan '88
..
Jesuit Community
Karl A. Keener '72 Edward M. Phelps '75
Thomas Keiser '76 Ruth O. Phelps '72
James N. Kenealy, Jr. '52 Laurence G. Preble '68
Donald C Klinkhammer '55 James M. Radnich '56
Brent E. Lance '80 Charles R. Redmond '74
David Laufer '67 Nicholas P Saggese '80
Michael). Leahy '78 Guillermo W Schnaider '69
Robert H. Lentz '56 Mr. and Mrs. Maurice D. Schwartz
Bernard E. LeSage '74 Mr. and Mrs. Roland Seidler, Jr.
Frankie Fook-Lun Leung Bennett L Silverman '72
Patrick Lynch '66 Prof. Lionel S Sobel
Hugh L Macneil '48 Hen. Sheila P Sonenshine '70
Louis Mantalica '41* Roger M. Sullivan '52
Steven M. Martin '49 Michael L Terry '80
John M. McCormick, Sr. '46 Mr. and Mrs. Gregory B.Thorpe '82
John M. McCormick, Jr. '75 Arne D. Vaughan '82
Joseph M. McLaughlin '55 ). Robert Vaughan '39
Peter A. Menjou '64 Mr. and Mrs. Frank). Waters
Mark E. Minyard '76 Roxanne Wilson '80
Dr. and Mrs. Edison H. Miyawaki Irene E. Ziebarth '84
George E. Moore '64
Ronald H. Bevins, Jr. '83
Henry G. Bodkin, Jr. '48
Brian K. Brandmeyer '62
Leslie C Burg '54
Martin)' Burke '26
Roxanne E. Christ '85
Ernest M. Clark, Jr. '49
Athalie R. Clarke
Robert G. C1innin '53
Sy R. Cohen '62
Thelma B. Cohn
John). Collins '61
William M. Crosby '70
Daniel A. Curry '60
Craig). de Recat '82
Bernard). Del Valle '32
Robert S. Dickerman '49
- Yvonne Jensen Dodd '85
George H. Dulgarian '72
Kaye L Evleth-Burns '85
Curtis L Feese '90
Benjamin Felton '60
Darrell A. Forgey '73
Robert Forgnone '70
Arthur N. Frakt
Charles W Garrity '61
Susan). Glass '80
Elliott A. Gottfurcht
Mr. and Mrs. Stafford R. Grady
Daniel M. Graham '77
John T Gurash '39
Martin C Handweiler
Name An Endowed Scholarship For You Or Your Designee
You may endow and name a scholarship for you or your designee.
Established now, your scholarship fund will benefit students today
and for many years into the future.
A minimum gift for a scholarship endowment is $25,000
which can be paid over a period of up to 5 years.
The Loyola Lawyer
The late J. Rex Dibble, professor and sixth dean of the Law School, invested over 40 years of his life into teaching and leadership.
Membership in the Dibble Fellows is achieved with annual gifts of $500 and above.
Matching Gifts
If you or your spouse are employed by a firm or corporation which will match your contribution,
please contact your personnel office for the details.
Any matching contribution made by your company is credited to you. For instance, if you make a gift of $500 and your company
matches, you will be credited with a gift of $1000 and membership in the Donovan Fellows.
Michael A. Barth '70
Susan Brant '85
Janet!. Levine'80
Louis L. Litwin '57
John H. Brink '57
David M. Chodos '66
Philip C Maynard '80
Katherine E. McGovern
Dean and Mrs. Gerald T. McLaughlin
Michael E. Mohr '86
Lawrence W Crispo '61
Thomas M. Dankert '55
Janet T. Davidson '78
• James J. Delahanty '79
Nicholas DeWitt '79
Karen Mcilvaine Durfee '84
Randy Sue Morrison-Baird '74
Bonita S. Mosher '87
Hon. Geraldine Mund '77
Anthony Murray '64
Lilli B.Musil'84
William E. Nelson '51
Richard L. Picheny '86
James T. Rayburn '72
Frank Real'80
Jeanne C Rubin '80
Prof. Frederica M. Sedgwick '70
Daniel A. Seigel'68
Shelly Jay Shafron '75
Ami V Silverman '87
Hon. Warren E. Slaughter '42
Charles D. Sneathern '72
Deborah J. Snyder '85
George M Snyder '80
Prof. and Mrs. Daniel L. Stewart
Joseph S. Dzida '79
Sandra Elstead '70
Deborah Perfetti Felt '79
Tom Flesh '75
Marjorie R. Friedlander '79
Hon. Helen L. Gallagher '55
Joseph C Girard '71
Samuel Goldfarb '55
Charlene E. Harris
Richard M. Hoefflin '74
Hon. Charles Edward Jones '65
Robert V Keller '63
Hon. John R. Kronenberg '58
James Krueger '65
Michael D. Leventhal'67
John B.Tharp '75
Suzanne F West Van Hall'80
Hon. Richard G. VogI'68
Brian T. Wardlaw '74
Prof. Michael E. Wolfson '73
Henry K. Workman '56
james A. Zapp '80
1941 alulllni with. LMU PresideJIt Tholllas P O'Malley,5J; (I-r)
Frank Hirst, Han. Jallles Cu~minghalll, and Jallles Broderick.
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The late Professor Walter Henry Cook taught many of today's leaders of the bench and bar during his 27 years at Loyola Law
School. Membership in the Cook Fellows in achieved with annual gifts of $250 and above.
Scott W Alderton '85 Pamela S Duffy '78 Joanne B. O'Donnell '83
Robert L. Aldisert '89 James L. Erkel '78 Charles C O'Loughlin Jr. '38
Jeffrey M. Anson '77 William C Falkenhainer '59 Kenneth R. O'Rourke '85
Michael W Arlen '79 Douglas) Farrell '75 Jeri Christine Okamoto '87
Steven F Ball '82 James P. Finerty '84 Neil A. Olsen '62
Teresa A. Beaudet '80 Steven R. Fox '88 Joan S Ortolano '80
Robert P. Bernfeld '78 Marilyn) Fried '78 William M. Pace '80
Ralph H. Blakeney '87 Orlan S Friedman '50 Steven V Phillipi '83
Linda M. Blank '86 Roger Frommer '66 Gloria Scharre Pitzer '78
Mel D. Blumenthal '67 Gregory W Goff '78 John Quirk '79
Gordon E. Bosserman '75 Kent V Graham '69 Mario A. Roberti '60
Catherine B.Hagen '78 Brig. Gen. Nathan) Roberts
Martha W. Hammer '79 Barton W Robertson '68
P.lgela Hawekotte '79 Mark P. Robinson, jr '72
Jack B. Hicks 111'86 Martha A. Roof '73
Paul H. Irving '80 Burton S. Rosky '53
Andrea M. Johnson '81 David L. Rosner '62
Jane L. Johnson '80 Hon. William F Rylaarsdam '64
Stephen M. Kirkpatrick '78 Vincent B. Sato '82
Adrienne L. Krikorian '89 Robert C Schnieders '74
BaldoM. Kristovich '38 Henry N. Seligsohn '64
Moshe J. Kushman '87 Bonnie K. Shimahara '75
Louis J Knobbe, '59 Mary R. Lapkin '82 Philip Shiner '69
Antoinette A. LeBel '82 Martin M. Simone '71
Camilla L. Broderick '77 James D. Leewong '74 Gary J. Singer '77
Edythe L. Rubin Bronston '80 David) Lesser '89 Melanie Rabin Singer '77
Phyllis R. Brourman '83 Hon. Frederick) Lower, Jr. '64 Lee Ann Snyder '82
Dennis P. Burke, Sr. '67 Donald L. Marshall '83 Vicki R. Solmon '80
Robert D. Burns Sharon L. Mason '75 Christine D. Spagnoli '86
James S. Cahill '76 Britton D. McConnell '52 Richard A. Stone '54
John L. Carr '59 Stacy W. McDaniel '84 Stephen T. Swanson '69
Hon. John P. Carroll '51 David R. McEwen '75 Julia George Tachikawa '81
H. Bruce Carter '89 Michael G. McGuinness '87 Herman Thordsen '72
Kathleen L. Casey '75 R. Diane McKain '87 Mitchell C Tilner '80
Daniel C Cassidy '68 Arthur J McKeon 111'78 Paula Anton Tipton '67
John J. Cayer '54 Richard W McLain '61 Gino D. Urbano '64
Lynn) Cicotte '77 William V McTaggart, Jr. '78 Stephen G. Valensi '49
Jack D. Cohen '85 Margaret Milligan '84 Richard M. Vokulich '84
Bebette Gualano Coleman '56 Robert T. Moulton '59 Wilfred L. Von der Ahe '33
Roberta A. Conroy '80 Robert M. Myers '75 Alfred R. Westfall '61
Philip R. Cosgrove '80 Roger L. Neu '78 Rebecca J. Winthrop '84
Charlotte E. Costan '84 Thomas F Newmeyer '78 Erik W Wong '84
William B.Dalbey '53 Peter Niciforos, MD. '81 Alan R. Woodard '52
Jeffrey H. Dasteel'83 Hon. Robert C Nye '48 Hon. James S. Yip '58
The Loyola Lawyer
Advocates membership is achieved through annual gifts of $100 and above.
Leslie B. Abell '75
Douglas W. Abendroth '82
Peter Abrahams '69
John O. Adams '70
Michele S. Ahrens '81
Marcia A Alessi '87
Thomas P. Anderle '64
John E. Anderson, Sr. '50
Gregory T Annigian '71
Richard). Aprahamian '71
Nelson L. Atkins '64
Walter E. Baca '72
Susan Bade-Hull '90
James M. Baratta '72
Mitchell L. Beckloff '89
Norman M. Beegun '71
Jeffrey S. Behar '78
Wayne S. Bell '79
Luc P Benoit '67
Elayne C. Berg-Wilion '75
Ronald S Berman '70
Irving A Bernstein '51
Maureen Wolfe Binder '70
Mark S. Blackman '85
Judith I. Bloom '75
Steven N. Bloom '79
Henry I. Bogust '55
Lawrence E. Bookman '73
Harry I. Bows '48
Steven)' Brady '84
Polly L. Brophy '84
Barry H. Brown '68
Alexander). Bryant '63
Hon. Sam Bubrick '50
Laurie J. Butler '65
Joseph M. Cahn '73
Robert E. Canny, Jr. '74
Julian E. Capata '71
Michael). Cappelli '79
Steven). Carnevale '73
Lubomyr M. Carpiac '75
Diana C. Casares '91
Mary Kendall Caudry '89
Michael D. Celio '83
Robert E. Cendejas '83
Steven R. Cerveris '84
Suzanne Viau Chamberlain '80
Gary K. Chan '85
Thomas N. Charchut '83
Gerald Chester '88
Anthony B. Ching
Nancy King- Von Chiu '75
Janet L. Chubb '67
Catherine Endo Chuck '85
Alfred M. Clark III '81
Michael). Clemens '51
DeWitt W Clinton '61
Dawn L. Coda-Wagener '84
Stanley D. Cohen '59
William N. Cohen '71
Robert W. Conti '88
Paul S Cooley '90
Clayton E. Cooper '69
Prof. William G. Coskran '61
Thomas J Courtney '79
Robert Cramer '73
Michael T Creighton '84
Steven C. Crosby '81
Claudia R. Culling '80
Charles D. Cummings '74
Hon James E. Cunningham, Sr. '41 *
Robert H. Dahl '58
Thomas J Daly '85
James G. Damon III '84
Hon. Ralph B. Dash '76
William W. Davis '68
Linda Ballard DeVore '85
Edward). Deason '82
Carla). Debban- Waffer '90
Hon. Leo A. Deegan '39
Michael C. Denison '74
Phillip M. Dezen '88
Jeanne M. DiConti '83
Jeffrey D. Diamond '78
Frank W Doherty '40
Christopher S Dombrowski '83
Brian). Donovan '74
Wayne D. Doss '75
William O. Dougherty '67
Paul A. Dow '72
Patrick) Duffy III '69
Steven J Dunning '81
Leo H. Dwerlkotte '39
Steven)' Dzida '74
Jan E. Eakins '81
Arnold Eisenberg '85
Hon. Carol Williams Elswick '83
Kevin G. Ennis '85
Irwin S Evans '65
Nancy B. Even '73
Taylor Ewell '88
Brian D. Eyres '77
Cameron H. Faber '81
John F. Fay '50
Ralph J Fear '66
Deborah S. Feinerman '80
Orange COllnty Scholarship Reception
Larry R. Feldman '69
Steve A Filarsky '79
William A Finer '72
Joseph S. Fischbach '79
Felix L. Fischer '88
Leanne J Fisher '88
Richard A. Fitzgerald '42
Hugh M. Flanagan '70
Stan Flinkman '50
Herbert L. Forer '62
S Dorothy Fox '72
Roger A. Franklin '66
Allan L. Fredland '67
Mercedes M. Fresno '87
Louis Friedman '64
Hon. Charles E. Frisco '50
Ann F Fuller '84
Leslie K. Furukawa '76
Hon. Richard A Gadbois, Jr. '58
John V Gallagher '61
George C. Garbesi
Colette Y. Garibaldi '80
Nancy S. Gast '77
Donald L. Gerecht '70
1991-92 HOllor Roll of Donors
Susan M. Gill '83
Sidney J. Cittler '65
Susan B. Goddard '82
Dr. Gary S Goodman '87
Sandra Gordon '87
Julie Goren '87
Lawrence O. Graeber '81
Robert L. Graham '71
Dinah L. Granafei '85
Pamela G. Gray '76
Myrna K. Greenberg '82
Alison K. Greene '87
Joseph E. Gregorich '71
Dale S Gribow'68
). Nicholas Gross '88
John L. Guth '70
William W. Haefliger '54
David Hagen '83
John F Haggerty '61
Richard L. Hall '73
William L. Haluck '78
John R. Hanna '79
Norman L. Hanover '60
Michael D. Hanson '78
William R. Harmon '67
John F Harris '65
Mark A. Hart '75
Lee C. Heiman '84
Robert W. Henry, Jr. '66
Paula L. Hess '79
Mark S. Hill '86
William F Holbrook '85
-_ ). Michael Hope '85
Paul C. Horgan 70
Martin B. Howard '86
Timothy M. Howett '88
Robert B. Hubbell '81
Allan P. Ides '79
John M. Inferrera '75
Richard M. Ishikawa '79
Albert S. Israel '76
Peter 0 Israel '71
C. Phillip Jackson '74
Stephen Jamieson '84
Richard K. Jemison '76
Harry J. Johnston
Jennifer)' Johnston '86
Bobette L. Jones '78
Susan F Mapel Kahn '83
Victor). Kaleta '73
Hon. Richard P. Kalustian '63
Joel A. Kaufman '73
Michael L. Kearney '74
William). Keese '63
Richard). Kellum '79
Patrick M. Kelly '69
Han Mark Wood '49 (centerJ with Margaret and Fred J Martino '39.
Elwood S. Kendrick
Brian J. Kennedy '51
Thomas). Kennedy '68
Armand N. Keosian '71
Robert M. Kern 70
Joan B. Kessler '86
Michael P. King '68
Hon. Patti S. Kitching '74
Debra L. Korduner '82
Joseph N. Kornowski '81
Jordan R. Kort '87
Lawrence). Kraines '73
William K. Kramer '63
Gary S. Kress '76
Hon. Marlene A. Kristovich '78
Thomas B. Kristovich '72
Lori LaLonde-Chetwynd '89
Daniel D. Laufenberg '83
Jeffrey)' Laufenberg '80
Rubin M. Lazar '51
Janice B. Lee '85
Eileen Sirko Lemmon '87
Lawrence E. Leone '77
David W Levene '74
Marc Levin '69
Barry R. Levy '72
Margaret T. Lewicki '72
Henry Lewin '62
James P. Lower '68
Richard W. Lyman Jr. '72
Grant A. Iynd '84
Hon. William E. MacFaden '36
Edward S. Mack '58
Christopher S. Maile '84
Frank N. Malanca '69
John J. Mallon '73
John S. Malone '52
Hon. Frederick A. Mandabach '72
Hon. Patricia B. Manoukian '77
Gordon). Marhoefer '72
Phillip R. Marrone '69
Lee B. Marshall '78
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Gabriel A. Martinez '84
Fred). Martino '39
Susan Froehlich Marvin '88
John F Masero '67
Leslie). Masters-McShane '89
James c. Maupin '54
Prof. Christopher N. May
Daniel E. McCoy '69
William F McCreary '56
Kevin P. McDonnell'88
Cynthia A. McFall '85
Terrance N. McGovern '50
Hon. Charles R. McGrath '63
Thomas M. Mcintosh '70
Lawrence J. McLaughlin '78
Patrick W. McLaughlin '79
H. Vincent McNally, Jr. '66
Michael). McNamara '74
Deborah J. McNulty '81
Timothy P. McNulty '81
Ronald R. McQuoid '65
Richard Mednick '66
Keith A. Meyer '82
Scott A. Meyerhoff '84
Lloyd J. Michaelson '80
John D. Mickus '75
Gary J. Miller '70
Rita). Miller '79
Lyle R. Mink '71
Alan L. Mollenkamp '74
Paul J. Molloy '37
Patrick D. Moran '75
Martin R. Morfeld '76
Randall Morrow '78
Hon. Milton L. Most '52
James W Mountain '61
Allan W. Muchmore '48
Sharon Sanner Muir '80
Leslie N. Murdock '85
James D. Murphy '82
Frank B. Myers '65
Hon. John M. Nairn '49
Neal E. Nakagiri '91
Norman S. Narwitz '63
Hon. Michael Nash '74
James C. Neil '74
Kenneth L. Nelson '67
Mary B. Nevins
Carl D. Nielsen '81
C. Arthur Nissen Jr. '42
Helen Oda '73
Prof. Quentin O. Ogren '50
Michael T. Ohira '86
David). Oliphant '65
Lowell H. Orren '91
Bruce B. Osterstrom '80
Joan P. Ostroy '77
Robert J. Overzyl '77
Christine B. Paddon '79
Stephen F. Page '68
Jerilyn Paik '79
Jennifer L Pancake '88
Joseph W. Pannone '80
Ernie Z Park '78
Joan E. Partritz '77
Kirk A. Pasich '80
Donald Peckner '76
Ellen M. Perkins '80
Hon. Suzanne Person '75
Hon. Victor H. Person '71
John C. Pierson '73
Swan C. Pierson '46
Thomas M. Polinger '77
Michael J. Ponce '84
Mary E. Ebert Porter '77
John P. Poxon Jr '82
Earl M. Price '65
Alan B. Rabkin '79
Donald S. Ralphs '81
Halbert B. Rasmussen '83
Hon. Manuel L Real '51
Cynthia D. Reich '86
Jack M. Ostrow '47 (1) and Associate Dean Robert A Cooney
Ragnhild A. Reif '84
Roger D. Reynolds '78
Steven N. Richman '81
Tod W. Ridgeway '71
Jack H. Robbins '82
Thomas T Roberts '57
George C. Robison '73
Patrick G. Rogan '72
Anthony T Ross '71
Richard R. Ross '73
Joseph Rudorfer '73
Michael M. Rue '76
Matilda A. Rummage '77
John J Russo '69
Ronald F. Russo '64
John L Ryan '72
Robert S Sage '67
Sharon L Smith Sanchez '78
Hon. Michael T Sauer '62
Sblend A. Sblendorio '83
Mark A. Schadrack '85
Doris Schaffer '79
Hilary M. Schaper '83
Hon. Floyd H. Schenk '50
Laddie Schmidtbauer, Jr. '74
Patricia Schmiege '84
Carol Knee Schneiderman '80
Michael Schnoebelen '50
Nathan Schwartz '35
Francis E. Scott '68
Howard S. Secof '78
Meghan Dooner Serwin '86
Randolph M. Sharon '84
Marie E. Shaw '79
Neil J. Sheff '89
Charles B. Sheppard '74
Stanley F. Shimohara '76
Ben Shwachman, MD. '74
Edward L. Sierra '79
Cara E. Silver '88
Arnold Simon '67
Richard E. Simon '83
Steven L Smilay '79
Judith Smith '87
Hon. Peter S. Smith '60
Stephen M. Smith '83
Steven E. Smith '80
Carole Ann Heller Solomon '74
Nancy M. Somers '83
Carlos E. Sosa '80
Randy M. Spiro '78
Samuel Spital '70
Mary C. St. John '86
Jeffrey A. Stava '83
Andrew R. Steiker '84
Jeffrey S Stern '81
John F. Stovall '82
Jack Stuart '82
Raymond L. Stuehrmann '75
Peter J. Sullivan '67
Diana L Summerhayes '83
Richard C. Sussman '49
Michael S. Sutton '80
C Barrett Swayne, Jr. '67
Richard B. Swinney '74
Eric M. Taira '81
Sharon L Tamiya '88
Mario A. Tapanes '85
Hon. Meredith C. Taylor '75
John C. Teal, Jr. '73
Lane} Thomas '76
Tracy A. Thomas '91
Neal B. Thompson, Jr. '71
Raul M. Thorbourne '71
Timothy M. Thornton, jr. '82
Vincent W Thorpe '59
Rebecca J. Thyne '86
William F. Tisch '69
Gerald A. Tomsic '76
Teresa R. Tracy '79
Rolf M. Treu '74
Tobin J Trobough '88
Richard E. Troop '69
James M. Trush '88
Elizabeth S. Trussell'78
Lawrence J. Turner '84
Joyce T Turney '76
Michael R. Tyler '83
Gerald F. Uelmen
Richard M. Vacar '85
Claire L Van Dam '73
John A. Vander Lans '57
John D. Vandevelde '75
Patricia C. Vick '83
Alan E. Victor '87
Edward A. Villalobos '72
Michael V. Vollmer'72
Robert R. Waestman '59
Megan Geffeney Wagner '66
Philip B. Wagner '57
Keith E. Walden '76
Marc Ward '84
Larry E. Wasserman '76
Hon. Madge S. Watai '59
Kenneth D. Watase '77
Raymond L Wehrmeister '84
Richard A. Weintraub '78
Paul H. Weisman '82
R. Duane Westrup '73
Barry D. Williams '78
Thomas E. Wolfe '81
Suey Y. Wong '73
Hon. N. Fred Woods, Jr. '63
Barbara P Wright '83
James L Wyman '74
Rae D. Wyman '78
David F. Yamada '74
John H. Yates '59
Jeffrey S Yip '73
Christine M. Yocca '88
Prof. Harry N. Zavos '71
Stanley Zipser '52
1991-92 HOllar Roll ofDol1ors
ARCO Foundation
Arthur Andersen Company Foundation
BankAmerica Foundation
Barbosa, Garcia & Barnes
Black & Decker Manufacturing
CIGNA Group
Campbell Soup Fund
Chicago TItle & Trust
Charles R. Redmond '75.
GTE California
Gibson, Dunn & Crutcher
Hill Wynne Troop & Meisinger
Hughes Aircraft Company
International Business Machines
Law School Admission Services
Litton Industries Foundation
Loeb & Loeb
Los Angeles Dodgers, Inc.
Massachusetts Mutual Life Insurance
Mayer, Brown & Platt
O'Melveny & Myers
Pacific Enterprises
Pacific Telesis Foundation
Pfizer Foundation
Pleasant Hawaiian Holidays
Rockwell International Foundation
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
Southern California Gas Company
Corporate and
Foundation
Contributions
If you work for, represent, or
serve on the board of
corporations or foundations
which are in a position to make
charitable contributions, please
remind them to think of us.
Thrifty Corporation
TImes Mirror Foundation
Toyota Motor Sales, USAf Inc.
Transamerica Finance Group
Tredway, Brandmeyer & Lumsdaine
U S West Foundation
USAA Property and Casualty Insurance
(I-r) Mark Skaist '91, Hillary Biblcojj'91, and
Armand F Ayazi '92
Prof. Robert W Benson
Alex Craigie
Prof. Eleanor Delashmitt
Prof. Jacob Dolinger
Hon. RA Evans
Prof. Roger Findley
Prof. Jennifer Friesen
Prof. George C Garbesi
Prof. Kim Moon Hwen
Prof. Gideon Kanner
Frankie Leung
Erik Levin
Prof. Christopher May
Prof. John T McDermott
Dean Gerald T McLaughlin
Prof. Vicki Michel /79
Palos Verdes Library
Hen. Harry Pregerson
Han. Manuel L Real '51
Prof Florrie Y Roberts
Robin M. Rovsek
Prof Frederica M. Sedgwick /70
Associate Dean Daniel P. Selmi
Maurya Simon
P Task
Paul Tauger /92
Grace Tevis
Lionel Urbina
Prof. Paul Von Blum
Barry T Ward
Marta Burg '91 Order oj the Coif
The Lawyer
Robert D. Burns
Anthony B. Ching
Athalie R. Clarke
Thelma B. Cohn
Prof. Arthur N. Frakt
Prof. George CGarbesi
Elliott A. Gottfurcht
Mr. and Mrs. Stafford R. Grady
Martin C Handweiler
William H Hannon
Charlene E. Harris
Mr. and Mrs. Edward] Hogan
Harry] Johnston
Elwood S. Kendrick
Prof. Laurie L Levenson
Frankie Fook-Lun Leung
Mrs. Louis Mantalica
Prof. Christopher N. May
Katherine E.McGovern
Dean and Mrs. Gerald T McLaughlin
Edward E. Milder
Dr. and Mrs. Edison HMiyawaki
Mary B.Nevins
Brig. General Nathan] Roberts
Mr. and Mrs. Maurice D. Schwartz
Mr. and Mrs. Roland Seidler, Jr.
Prof. and Mrs. Daniel P Selmi
Prof. Lionel S. Sobel
Prof and Mrs. Daniel L Stewart
Mr. and Mrs. Frank] Waters
Prof. Levenson's 1991 ACJ Class
Honoree Joseph E Rawlinson (1) with Wil1ial11 H
Hannon and Rev. Donald P Merrifield, 5J, LMU
Chancellor, at the Order of the Coif Instal1ation.
BEQUEST
Estate of Irene McManus Dockweiler
GIFT ANNUITY
Mrs. Louis Mantalica
Estate Planning: Why Put It Off
By Janice H. Burrill, J.o.'82
Director of Planned Givtng, Loyola Marymount University
People from all walks of life are increasingly interested in estate planning. This is completely understandable given the amount of family
obligations, business interests, and community involvements we each take on in our busy lives.
The basic purpose for preparing a good estate plan is to provide for those individuals and organizations that are important to you, while
also protecting your own financial future. An estate plan will include the preparation of a will or living trust and should also take into account
life insurance, trusts, annuities, and other planning techniques.
In the course of your estate planning, you should consult with an attorney and other financial advisors who can give you advice o~ the
federal and state tax laws which are major factors in determining the most advantageous plan for handling your assets. The development staff
at Loyola Law School and the Loyola MarymountUniversity are also here to assist you in creating a plan which will best meet your financial
and philanthropic goals.
Gifts through an estate plan continue to be a key component of support for Loyola Law School Such charitable gifts include bequests,
gift annuities, life insurance, and charitable remainder trusts, many of which offer significant tax incentives to the donor. In the past, such
gifts have helped create the building blocks of LMU's endowment, establishing a solid foundation for the future of the Law School and its
academic programs. Please consider the future of Loyola Law School in your plans.
For more information on estate planning and planned giving opportunities available at Loyola Law School, please contact Frank Real at
(213) 736-1046.
1991-92 Honor Rol1 of Donors
By Irene E. Ziebarth '84
Gifts from alumni through the Advocates Campaign are important to Loyola Law School as they illustrate support for the school
from our graduates. This support, no matter what the size of the gift, is important both for our ABA accreditation and for increasing
the level of support from foundations which make gifts and grants to Loyola Law School based on the number of
alumni contributors. Your gift this year is crucial to meeting Loyola's 1992-93 goals.
In this final year of the Fritz B. Burns Challenge Grant, each two dollars you give will be matched by one dollar.
This is a great way to increase the value of your investment AND help your Law School!
Goals "or I'he 1992-93
Advocal'es Caft'lpaign
Number of Alumni Donors 1300
Total Alumni Giving $ 475,000
Your gift carries with it membership in a donor support group. And you will be listed in the
1993 Honor Roll of Donors.
Donor Level "or ...he Advoca...es
Caft'lpaign
Rev. Joseph J. Donovan SJ, Fellows: ..$ 1000 and above
J. Rex Dibble Fellows: $ 500 and above
Walter Henry Cook Fellows: : $ 250 and above
Advocates: $, 100 and above
Irene E. Ziebarth '84
Chair, 1992-93 Advocates Call1paigll
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1926
Martin)' Burke
1932
Bernard). Del Valle
Wilfred L Von der Ahe
1935
Nathan Schwartz
1936
Hon. William E. Mac Faden *
Frank W. Woodhead *
1937
Paul). Molloy
1938
Baldo M. Kristovich
Charles C O'Loughlin, Jr
1939
Hen. Leo A. Deegan
Leo H. Dwerlkotte*
John T Gurash
Fred). Martino
l Robert Vaughan
1940
Frank W. Doherty
Hon. Thomas C Murphy
1941
Cary G. Branch
James A. Broderick, [r.
Hen. James E. Cunningham, Sr."
1942
Richard A. Fitzgerald
Robert Nibley
C Arthur Nisson.Ir.
Hen. Warren E. Slaughter
1946
John M. McCormick, Sr.
Swan C Pierson
1948
Henry G. Bodkin, [r.
Harry I. Bows
Hugh L Macneil
Allan W. Muchmore
Hen. Robert C Nye
1949
Ernest M. Clark, Jr
Robert S. Dickerman
Kingsley T Hoegstedt
Richard B. Levitt
Steven M. Martin
Hen. John M. Nairn
Richard C Sussman
Stephen G. Valensi
1950
Hen. Adrian W. Adams
John E. Anderson, Sr.
Hon. Sam Bubrick
John F. Fay
Stan Flinkman
Orlan S. Friedman
Hen. Charles E. Frisco
Coit I. Hughes.jr.
Terrance N, McGovern
Quentin 0, Ogren
Hen. Floyd H, Schenk
Michael Schnoebelen
1951
The Arizona Alumni reunion,
William L Baker
Irving A. Bernstein
Hon. John P. Carroll
Michael). Clemens
William E. Hannam
Norman B, Holden
Maurice C Iddings
Brian J, Kennedy
Rubin M. Lazar
William E, Nelson
Hen, Manuel L Real
1952
William M, jones
James N, Kenealy.Ir.
John S, Malone
Britton D, McConnell
Milton L Most
Roger M, Sullivan
Alan R. Woodard
Stanley Zipser
1953
Robert G. Clinnin
William B, Dalbey
Burton S, Rosky
1954
Leslie C Burg
John). Cayer
William W, Haefliger
James C Maupin
Richard A, Stone
1955
Henry ). Bogust
Thomas M. Dankert
Hon. Helen L Gallagher
Samuel Goldfarb
Donald C Klinkhammer
joseph M, Mclaughlin
Richard E. Schlottman
1956
Bebette Gualano Coleman
Robert H, Lentz +
William F. McCreary
James M, Radnich
Henry K, Workman
1957
John H. Brink
Gerald M, Condon
Louis L Lit~in
Thomas T Roberts
john A. Vander Lans
Philip B,Wagner
1958
Robert H. Dahl
Hen. Richard A. Gadbois, jr.
Hen. John R, Kronenberg
Gordon P Levy
Edward S, Mack
Hon. james S, Yip
1959
john L Carr
Stanley D, Cohen
William G, Coskran
William C Falkenhainer
Hon. Kei Hirano
Edward J, Lieber
Robert T Moulton
Vincent W, Thorpe
Robert R, Waestman
John H, Yates
1960
Daniel A, Curry +
Benjamin Felton
Norman L Hanover
James L Liesch
Mario A. Roberti +
Hen. Peter S, Smith
Alfred R. Westfall
1961
DeWitt W, Clinton
John J, Collins
Lawrence W, Crtspo
john V, Gallagher
Charles W, Garrity
, john F, Haggerty
james P McGarry
Ralph W, Miller, [r.
James W, Mountain
1962
Brian K, Brandmeyer
Sy R, Cohen
Herbert L Forer
Henry Lewin
Neil A. Olsen
David L Rosner
The Lawyer
Hen. Michael T Sauer
1963
Alexander j, Bryant
Richard A. Dawson
Hen. Richard P. Kalustian
William). Keese
Robert V, Keller
William K, Kramer
Hen. Charles R, McGrath
Norman S, Narwitz
Hon. N, Fred Woods,Jr
1964
Thomas P. Anderle
Nelson L Atkins
Louis Friedman
Hon. Frederick). Lower, [r.
Peter A. Menjou
George E. Moore
Anthony Murray
Hen. William F. Rylaarsdam
Henry N, Seligsohn
Gino D, Urbano
1965
R, Michael Devitt, [r,
Irwin S, Evans
Hen. Michael). Farrell
Sidney). Cittler
John F, Harris
Hon. Charles E. jones
james Krueger
Michael l Maloney
Ronald R, McQuoid
Frank B,Myers
David). Oliphant
Neal Pereira
Earl M, Price
1966
David M. Chodos
Ralph). Fear
Roger A Franklin
Roger Frommer
Robert W, Henry.]r,
Patrick Lynch
H, Vincent McNally,Jr
Richard Mednick
Kenneth L Nelson
William B, Ofner
Megan G. Wagner
1967
Luc P. Benoit
Mel D, Blumenthal
Dennis P. Burke, Sr.
janet L Chubb
William 0, Dougherty
james P. Francis
Allan L Fredland
William R, Harmon
David Laufer
Michael D, Leventhal
John F. Masero
Myles M, Mattenson
Hen. Richard Montes
Ronald F, Russo
Robert S, Sage
Burton j, Schneirow
Arnold Simon Stephen T. Swanson Thomas B. Kristovich
Peter J Sullivan William F. Tisch Barry R. Levy
C. Barrett Swayne, Jr. Richard E. Troop Margaret T. Lewicki
Paula A. Tipton 1970 Richard W. Lyman, Jr.
Hon. Madge S. Watai John 0 Adams Hon, Frederick A. Mandabach
1968 Michael A. Barth Gordon J Marhoefer +
Barry H Brown Clayton J Beaver.jr. Lawrence C Meyerson
Hon. James M. Byrne Ronald S. Berman James T. Rayburn +
Daniel C Cassidy William M. Crosby David L Rittenberg
William W. Davis Sandra Elstead Mark P. Robinson, Jr.
Dale S. Gribow Hugh M. Flanagan Patrick C. Rogan
Charles L Hansen Robert Forgnone John L Ryan
Thomas J Kennedy E. Robert Fussell Bennett L Silverman
Michael P King Donald L Gerecht Sheldon F. Singer
Alvin N. Loskamp John L Guth Charles D. Sneath ern
James P. Lower Robert W Hatton Herman Thordsen
Frank Real '80 with Jean Cuelpa '83 (c) andRichard W. McLain Paul C Horgan Edward A. Villalobos
Stephen F. Page + Robert M. Kern Michael V Vollmer Barbara Fox '83 at the Hollywood Bowl.
Patrick J Perrett Thomas M. Mcintosh 1973
Laurence C. Preble Gary J Miller Hon. S. William Abel
Barton W. Robertson Frederica M. Sedgwick Leroy A. Abelson
Francis E. Scott Eric W. Snethen William J. Allard Bernard E. LeSage +
Daniel A. Seigel + Hon. Sheila P Sonenshine Lawrence E. Bookman James D. Leewong
Samuel Spital Joseph M. Cahn David W. Levene
Henry J Walsh Steven J Carnevale Michael J. McNamara
Joel L Zwick Robert Cramer Frederick J Mohun
1971 Nancy B. Even Alan L Mollenkamp
Gregory T. Annigian Malcolm C Ewing Randy Sue Morrison-Baird
Richard J Aprahamian Darrell A. Forgey Hen. Michael Nash
Hen. Alvin R Barrett Richard L Hall Patricia Clemens Nash
Norman M. Beegun Victor J Kaleta James C Neil
Frank V. Calaba Joel A. Kaufman Laddie Schmidtbauer, Jr.
Julian Eli Capata Lawrence J Kraines Robert C Schnieders
Nancy Gossard Cattell Robert L Leberman Pamela C Sellers
William N. Cohen Leonard S. Levy Charles B. Sheppard
James L Darrow Michael B. Luftman Ben Shwachman, MD.
Hon. Francis A. Gately, Jr. John J Mallon Carole Ann Heller Solomon
Joseph C Girard James W. Miller Richard B. SWinney
Robert L Graham Helen Oda Rolf M. Treu
Joseph E. Gregorich John C Pierson Brian T. Wardlaw
Hon. Jeffrey L Gunther George C Robison James L Wyman
Peter O. Israel Martha A. Roof David F. Yamada
Armand N. Keosian Richard R Ross Barbara Zuckerman
Teiji Kawana '87 at the ColfToHrnament. William D. Lockett Joseph Rudorfer 1975
Hon. Vincent]. McGraw John F. Schilling Leslie B. Abell
Lyle R. Mink Douglas A. Scott Elayne C Berg-Wilion
Hon. Victor H Person Gary S. Smolker Maureen Wolfe Binder
Thomas N. Townsend T od W. Ridgeway John C Teal, Jr. Judith I. Bloom +
Hen. Richard G. Vogi Anthony 1. Ross Claire I. Van Dam Gordon E. Bosserman
1969 Martin M. Simone Frank R Wallace Lubomyr M. Carpiac
Peter Abrahams Neal B. Thompson, Jr R Duane Westrup Kathleen L Casey
Clayton E. Cooper Elizabeth Y Williams Michael E. Wolfson Nancy King-Von Chiu
Patrick J Duffy III Harry N. Zavos Suey Y. Wong William 1. Del Hagen
Larry R. Feldman 1972 Jeffrey S. Yip Lloyd A. Dent
Kent V. Graham Walter E. Baca 1974 Wayne D. Doss
Dr. Leonard R Herrst James M. Baratta. Robert E. Canny, Jr. Douglas J Farrell
Robert M. Keese Paul A. Dow Charles D. Cummings Tom Flesh
Patrick M. Kelly George H Dulgarian Michael C Denison Carol Slater Frederick
Marc Levin Craig H. Edgecumbe Brian J Donovan Helene P. Hahn
Frank N. Malanca William A. Finer Steven J Dzida Mark A. Hart
Phillip R Marrone S. Dorothy Fox Richard M. Hoefflin John M. Inferrera
Daniel E. McCoy Shirley A. Henderson C Phillip Jackson Sharon L Mason +
Guillermo W. Schnaider Karl A. Keener W. Barry Kahn John M. McCormick, Jr.
Philip Shiner Gerald K. Kitano Michael L Kearney Michael D. McDonald
Gil T. Siegel Steven D. Kramar Hon, Patti S. Kitching David R McEwen
The
John D. Mickus Lawrence E. Leone Hen, Marlene A Kristovich Alan B. Rabkin
Patrick D. Moran Hen. Patricia B.Manoukian John F. Kurtz, Jr Jesse N. Rosen
Robert M. Myers Hen. Geraldine Mund Ronald M. LeBow John). Russo
Edward M. Phelps Joan P. Ostroy Michael). Leahy Doris Schaffer
Ruth Orcutt Phelps Robert). Overzyl Lee B.Marshall Darlene R Seligman
Charles R Redmond + William L Parker Bernard L Mathews Marie E. Shaw +
Eliot R Samulon Joan E. Partritz Ann C McCormick Edward L Sierra
Shelly). Shafron Thomas M. Polinger Arthur). McKeon 111 Steven L Smilay
Bonnie K. Shimahara Mary E. Ebert Porter Lawrence). McLaughlin Hen. Deborah L Terry-Walton
Raymond L Stuehrmann Matilda A Rummage William V. McTaggart,Jr Teresa R. Tracy
Hon. Meredith C Taylor Arthur) Schmid III Peter) Mirich, [r, 1980
John B.Tharp Robin Duboe Seigle Randall Morrow + Teresa A. Beaudet +
John D. Vandevelde Donald C Shanahan, Jr Roger L Neu Edythe L Rubin Bronston
1976 Robert L Simmons Thomas F. Newmeyer Mary E. Buchanan
Zane S. Averbach Ernie Z. Park David L Burns
Michel B. Bookstein Gloria Scharre Pitzer Peter T Cathcart
Dann W. Boyd Roger D. Reynolds + Suzanne Viau Chamberlain
James S. Cahill Pamela Rhodes-Rogers Lewis W. Clapp
Gerald L Cline William). Robinson Cary Clovicko
Robert M. Cohen Barbara M. Rubin Roberta A Conroy
Alexander M. Dai Sharon L Smith Sanchez Philip R. Cosgrove
Hen. Ralph B. Dash Douglas K. Schreiber Claudia R. Culling
Charles L Eggleton + Howard S. Secof Marjorie Lakin Erickson
Joseph S. Fischbach Randy M. Spiro David S. Ettinger
Marjorie R. Friedlander Elizabeth S. Trussell Deborah S. Feinerman +
Leslie K. Furukawa Richard A Weintraub Colette Y. Garibaldi
Pamela G. Gray Carl) West Susan J. Glass
Howard Hom Barry D. Williams Robert L Golish
Albert S. Israel Rae D. Wyman Susan F. Hannan
Richard K. Jemison 1979 Nancy J Holbrook
Stephen W. Johnson Michael W. Arlen Paul H Irving
Thomas Keiser Wayne S. Bell Jane L Johnson
Mark E. Lehman Carol and William Coskran '59 allhe Eleanor O. Bigolski Michael P. Kleine
Edward L Lindsay Orange County Reception. Steven N. Bloom Brent E. Lance
Mark E. Minyard Edwin B. Brown Jeffrey). Laufenberg
Martin R Morfeld Gary J. Singer Michael). Cappelli Janet L Levine
Steven L. Paine Melanie Rabin Singer Michael H. Chun Marla E. Levine
Janice M. Patronite Paul M. Smith Rory ). Coffey + George). Marinelli
Donald Peckner Larry D. Sorrell Thomas). Courtney Philip C. Maynard
Michael M. Rue Kenneth D. Watase Nicholas DeWitt Lloyd J. Michaelson
Richard F. Seitz 1978 James). Delahanty + Sharon Sanner Muir
Stanley F. Shimohara Daniel LArkin Joseph S. Dzlda James R. Negele
Edward). Siegler Jeffrey S. Behar Deborah Perfetti Felt + Paula M. Ogren
Howard T. Strauss Lori R. Behar Steve A. Filarskv Joan S. Ortolano oj-
Lane). Thomas Robert P. Bernfeld Lynne Geminder Bruce B. Ostersrrom
Raul M. Thorbourne Laurie). Butler Martha W. Hammer William M. Pace ..
Gerald A. Tomsic Alexander E. Creel John R. Hanna Joseph W, Pannone
Joyce T. Turney Lawrence H. Damm Loren 1'. Hansen Kirk A. Pasleh
Keith E. Walden Janet T. Davidson Angela Hawekotte Ellen M. Perkins
Larry E. Wasserman Jeffrey D. Diamond Paula L. Hess Michael G. Portner
Jacquelyn D. Wilson Pamela S. Duffy Nancy Clark Hillgren Frank Real
1977 James L. Erkel Robert M. Hunt Gail A. Reisman
Jeffrey M. Anson Mark A. Frazee Allan P.ldes Andrea L. Rice
Thomas 1'. Beck Marilyn). Fried Richard M. Ishikawa .. Jeanne C. Rubin
Camilla L. Broderick Gregory W. Goff Richard). Kellum . Lois E. Rubin
Lynn J. Clcotte Alice Graham Kimberly McDonald Nicholas P. Saggese
Larry R. Cucovatz Catherine B. Hagen Kevin). McGee Vicki). Sanderson
Brian D. Eyres William L. Haluck Patrick W. Mclaughlin Carol Knee Schneiderman
Patricia Stearns Eyres Michael D. Hanson RitaJ. Miller Steven E. Smith
Pamela). Frohretch Harry S. Herbert Joseph M. Morales William E. Smith, Jr.
Gcorge W. Fulton, Jr. Marianne Huesman Kristin Hogue Murk George M, Snyder of-
Nancy S. Gast Bobette L Jones Barbara G. Murphy Vicki R. Solmon
Daniel M. Graham John A. Jurich Christine B. Paddon Carlos E. Sosa
Philip Karpel Peter R. Kaplan Jerilyn Paik Michael S. Sutton
Cary S. Kress + Stephen M. Kirkpatrick John QUirk Kenneth S. Tang
The
Michael L Terry Elaine M. Burton John A. Kaniewski Stephen Jamieson
Mitchell C Tilner Jeffrey S. Calkins David C Karp Kiehl Thomas Johansen
Lee W. Tower + Craig J deRecat Gloria J Katz Sherry L Kerdman
Suzanne F. West Van Hall Edward J Deason Sandra C Kennedy . Sherrill Kushner
Ann L Weinman Jim Donohoo Pamela C Lacey-D'Caro Donald G. Levenson
Roxanne Wilson Christine A. Durham-Thorpe Daniel D. Laufenberg Grant A. l.ynd
James A. Zapp James R. Ebert David C Lederer Christopher S. Maile
1981 Shannon R Gallagher Katherine A. lind Gabriel A. Martinez
Michele S. Ahrens Susan B. Goddard Nancy A. Luke Stacy W. McDaniel
Jeff S Baird Patricia J Hattersley Selma Mann Scott A. Meyerhoff
Judith F. Burkey Eric A. Joe Donald L Marshall Margaret Milligan
Guillermina Byrne Steve K. Johnson David Maurer Susan Tannenbaum Mintz
Alfred M. Clark III lisa M. Kitsuta Sally A. Estes May Lilli B.Musil
Jan E. Copley Debra L Korduner Alexandra K. Mells Julie R. Pablo +
Steven C Crosby Mary R. Lapkin Kimberly Mitchell-Bott Michael J Ponce
Steven J Dunning Antoinette A. LeBel Joyce H. Morita Cecelia A. Reid-Tripi
Jan E. Eakins Clarence C McMaster II Lori M. Cullman Morton Ragnhild A. Reif
Cameron H Faber Mary Ann McNamar Alan B. Nishimura
Richard L GOOT Keith A. Meyer Joanne B. O'Donnell
Lawrence O. Graeber Terese A. Mosher-Beluris Shirley A. Ostrow
Robert B. Hubbell Larry C Mount Matthew S. Pavis
Barbara A. Jewell James D. Murphy + Dale R Pelch
Andrea M. Johnson Gregg A. Noel + Richard B. Pellegrino
Joseph N. Kornowski Tyna C Orren Steven V. Phillipi
Jeanine H Krause Paul E. Pierce Jane Fleischer Reid
Deborah J McNulty John P Poxon, Jr Sandra L Sakamoto +
Timothy P McNulty Jack H Robbins Julie A. Saltoun
Lynne Green Miller Walter K. Rosen Randi S. Saul-Olson
Maria C Niciforos William A. Rowland, [r. Sblend A. Sblendorio
Peter Nicitoros, MD. Vincent B. Sato Hilary M. Schaper
Carl D. Nielsen Lee Ann Snyder Patrick K. Shibuya
Donald S. Ralphs Patricia M. Snyder Richard E. Simon
Dean McLaughlin (I) with Richard Troop '69.Steven N. Richman John F. Stovall Stephen M. Smith
Jeffrey S. Stern + Jack Stuart Nancy M. Somers
Julia George Tachikawa Sonya Fox Sultan Matthew F. Spaulding
Eric M. Taira + Steven H. Takahashi Dan Spielfogel Michael Reznick
-Alan V. Thaler Timothy M. Thornton.jr. Jeffrey A. Stava Judith A. Rothrock +
Elizabeth A White Gregory B. Thorpe Diana L Summerhayes Patricia Schmiege
Thomas E. Wolfe Gregory R Vanni John R Szewczyk Randolph M. Sharon
1982 Arne D. Vaughan Michael R Tyler Michael L Sloan
Douglas W. Abendroth Lesley Mehran Vaughn Patricia Gertrude Vick Andrew R Steiker
Steven F. Ball . Paul HWeisman Michael Villalobos Lawrence J Turner
Cory A. Birnberg Michael R. Wilkinson linda J Vogel Richard M. Vokulich
Sue Bourdon 1983 Barbara P. Wright Richard F. Walmark
Leonard Brazil Ronald H. Bevins, [r. 1984 Marc Ward
Janice H. Burrill Phyllis R Brourman James M. Belna . Raymond L Wehrmeister
Christopher A. Burrows Paul A. Bigley Kurt Weissmuller
Michael D. Celio Barry M. Black Rebecca J. Winthrop
Robert E. Cendejas + Steven J. Brady ErikW. Wong
Thomas N. Charchut Cory M. Brente Irene Ziebarth
William F. Childs Polly L Brophy 1985
Maureen A Crowley Steven R. Cerveris Scott W. Alderton
Jeffrey H Dasteel + Dawn L Coda-Wagener Mark S. Blackma~
Jeanne M. DiConti Charlotte E. Costan + Susan Brant
Christopher S. Dombrowski Michael 1. Creighton Gary K. Chan
Mark C Doyle A Diane Dahl Roxanne E. Christ +
Michael A Duckworth James G. Damon III Catherine Endo Chuck
Hon. Carol Williams Elswick Jennifer Martyn Damon Jack D. Cohen
Ellen Taratoot Friedmann Jeanne R. Dawson Thomas J Daly
Susan M. Gill Albert P DiRocco, Jr linda Ballard DeVore
Myrna K. Greenberg Karen Mcilvaine Durfee Yvonne jensen Dodd +
Ellen J Guelpa James P. Finerty liza B. Duckworth
Marion Pulsifer' 88 at the David Hagen David M. Gray
Arnold Eisenberg
Susan F. Mapel Kahn Sandra L Gryder Kevin G. Ennis
Orange County Reception. Candace Ahrens Kallberg Lee C. Heiman Kaye L Evleth-Burns
The Lawyer
Sal1 Diego Alulnl1i Reunion
Christina Flores
Michael E. Flynn
Ann F. Fuller
Patricia M. Galligan
Hank M. Goldberg
Gregory P. Goonan
Dinah L Granafei
Marianna Hofer
Marco S. Holbrook
William F. Holbrook
J Michael Hope
Janice B. Lee
J Kevin Lilly
Edward P Manning
Cynthia A McFall
Leslie N. Murdock
James G. Murray
Kenneth R. O'Rourke +
Bruce D. Perelman
Cecilia M. Quick
Wendy Gerard Reimer
Francisco R. Sanchez
Mark A Schad rack
Deborah J. Snyder +
Mario A Tapanes
Richard M. Vacar
Madelene L Vanderford
Thomas N. Vanderford
1986
linda M. Blank
William S Boggs, DDS
Russell W. Clampitt
Michael F. Frank
Jack B. Hicks III +
Mark S. Hill
Curtis C Holmes"
Martin B. Howard
Jennifer J Johnston
Michael I. Kahn
Joan B. Kessler
Ken R. Minami
Michael E. Mohr +
Steven Lee Monette
Michael T Ohira
Frederick S. Phillips
Richard L Picheny
Cynthia D. Reich
Meghan Dooner Serwin
Christine D. Spagnoli
Mark J Spalding
Mary C St. John
Rebecca J Thyne
1987
Marcia A Alessi
Ralph H Blakeney +
Mercedes M. Fresno +
Amy Goldman
Dr. Gary S. Goodman
Sandra Gordon
Julie Goren +
Alison K. Greene
Kim Gundlach
Cindy Dee Kort
Jordan R. Kort
Moshe J Kushman +
Eileen Sirko Lemmon
Michael G. McGuinness +
R. Diane McKain
Bonita S. Mosher
Jeri C Okamoto +
Daniel A Osborn
Laurie Weinberg Rice
Laura L Saadeh
Mary A Sedgwick
Alexander Shipman
Ami V. Silverman
Judith Smith
Aviv Tuchman
Martha A Uelmen
Alan E. Victor
1988
Elaine Abbott
Mace Abdullah
Paul W. Chandler
Gerald Chester
Geoffrey D. Chin
Robert W Conti +
Phillip M. Dezen
Frank X. Dipolito
Anabela Sequeira Ennes
Taylor Ewell
Felix L Fischer
Leanne J Fisher +
Steven R. Fox
J Nicholas Gross
Timothy M. Hewett
Melissa A Immel
Theresa M. Lem +
Susan Froehlich Marvin
Douglas G. Matsui
Randi Maurer
Kevin P. McDonnell
David W. Meadows
Christopher M. Moropoulos
Jennifer L Pancake
Jeffrey P Phelan, MD.
Cara E. Silver
Sharon L Tamiya
Tobin J T robough
James M. Trush
Eolia A. Woodall
Christine M. Yocca
Mark W. Yocca
1989
Robert L Aldisert
Mitchell L Beckloff
H Bruce Carter
Mary Kendall Caudry
Joseph L Greenslade
Jennifer Kaufman Harris
Sharon K. Hulse
Karen G. Jefchak
Adrienne L Krikorian
Lori LaLonde-Chetwynd
Gregory J Lawler
David J Lesser
Leslie J. Masters-McShane
Anthony P. Munoz
John F. Okita
Neil J Sheff
Lawrence I. Weinberg
·1990
Lisa Agrusa
Susan Bade-Hull
Eddie E. Blau
Paul S. Cooley
CarlaJ Debban-Waffer
Mary K. Devereaux
Curtis L Feese +
Alene M. Games
John T Griffin
Scott A. Hampton
Sherri L Hubbard
Guy C Iversen
Carolyn M. Kwock
Tracey L Passwaters-Hom, DDS
Carrie E. Phelan
Richard F. Pintal
linda A Schweitz
Geri R. Segal
Edward J Singer
Nancy L Tetreault
1991
Robert A Ackermann
Gisela Caldwell
Diana C Casares
Garrison H. Davidson
Ross S. Heckmann
Robert F. Hunt
Ronald J Insalaco
Carolyn A Johnson
Neal E. Nakagiri +
Ash Narayanan +
Lowell HOrren
Denise Z. Rasmussen
Steven J Simmerlein
lisa E. Socransky
Bruce I. Sultan
Tracy A. Thomas
William A. Wolfe
* Deceased
+ Gifts matched by employer
GeorgeR. Sime '40 a'i the San Diego Reunion.
For further information about how your gift will benefit
the Law School, contact:
Susan Shepard, Assistant Dean for Development and Public Relations, (213) 736-1025
Frank Real, Director of Alumni Annual Giving , (213) 736-1046
• Please make your tax deductible gift payable to Loyola Law School. •
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